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El Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha invertido 1,53 millones EUR en un programa de cooperación inte-rregional de cinco años titulado Interreg Europe CYBER. 
Este tiene como objetivo estimular la competitividad de las 
pymes de ciberseguridad de la UE creando sinergias entre los 
valles de ciberseguridad. 
Se han identificado tres principales obstáculos que entorpecen 
la cooperación internacional entre los ecosistemas de ciber-
seguridad regionales de la UE: una falta de coordinación entre 
los agentes pertinentes, un déficit de cualificaciones en mate-
ria de ciberseguridad y la fragmentación del mercado. CYBER 
tiene por objeto mejorar el intercambio de buenas prácticas 
y políticas públicas, a la vez que refuerza los ecosistemas de 
ciberseguridad locales.
La agencia Bretaña Desarrollo e Innovación es el principal 
socio en CYBER. El proyecto cuenta con la participación de 
siete socios regionales europeos, a saber: el Instituto de Com-
petitividad Empresarial de Castilla y León (España), la región 
toscana (Italia), Valonia Digital (Bélgica), la región de Bretaña 
(Francia), Kosice IT Valley (Eslovaquia), la Cámara de Comercio 
e Industria de Eslovenia (Eslovenia) y la Autoridad del Sistema 
de la Información de Estonia (Estonia). 
Como socio asesor, la Organización Europea de Ciberseguridad 
(ECSO, por sus siglas en inglés) aporta al proyecto sus conoci-
mientos técnicos en materia de políticas industriales de ciber-
seguridad regional, adquiridos en su cuarto grupo de trabajo 
centrado en el «apoyo a las pymes y la cooperación regional».
Mejora de las políticas públicas 
para pymes
La metodología de Interreg Europe CYBER incluye una taxo-
nomía común impulsada por los mercados para elaborar un 
mapa estructurado de los ecosistemas ciberinnovadores regio-
nales. Este incluye proveedores de ciberseguridad, usuarios 
finales, estructuras de apoyo, organizaciones de formación 
e institutos de investigación. 
El proyecto pretende, asimismo, comprender la inclusión de los 
agentes locales en el diseño y la aplicación de las estrategias 
de ciberseguridad locales. Para identificar buenas prácticas 
y necesidades políticas, los socios del proyecto intercambian 
información a través de cuestionarios adaptados y un modelo 
de planificación estratégica de alto nivel (análisis DAFO). 
Si bien ya está contribuyendo al desarrollo de un mercado 
único digital de la UE, el objetivo a largo plazo de CYBER es 
reducir considerablemente la fragmentación del mercado de 




Creación de sinergias entre  
los valles de ciberseguridad 
de Europa 
Las regiones gozan de una posición excepcional para incrementar el nivel general de ciberseguridad, 
gracias a la conexión privilegiada que tienen con sus entornos locales. Por lo tanto, desempeñan un 
papel fundamental en la estructuración del todavía «joven» ecosistema de ciberseguridad europeo. 
La Unión Europea (UE) ya tiene muchas regiones o los llamados «cibervalles» que albergan 
ecosistemas regionales maduros que fomentan la innovación y proporcionan tecnologías de vanguardia.
